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Posisi biji pada malai padi (Oryza sativa L.) dapat mengakibatkan 
terjadinya masak fisiologis yang tidak serentak dalam satu tanaman. Masak 
fisiologis yang tidak serentak dapat berakibat tidak seragamnya mutu biji, akibat 
tidak seragamnya mutu biji diduga akan dapat menyebabkan perbedaan dalam 
kematangan dan viabilitas pada masing-masing posisi biji, sehingga akan 
menyulitkan para petani untuk menentukan waktu yang tepat untuk pemanenan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh posisi biji padi (Oryza sativa 
L.) pada malai terhadap kematangan dan viabilitas biji pada berbagai umur panen. 
Penelitian ini dilaksanakan dua tahap yang pertama yaitu penanaman di 
lapang pada musim penghujan yaitu pada bulan Desember 2012, dan yang kedua 
uji laboratorium yang dilakukan di Laboratorium Ekologi Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada 7 Februari 2012 sampai 16 April 
2012. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terdiri atas 2 faktor dengan 3 ulangan. Faktor I yaitu posisi biji pada 
malai yang terdiri dari posisi ujung, tengah, dan pangkal malai. Sedangkan faktor 
II adalah umur pemanenan yang terdiri atas: pemanenan pada umur 80 HST, 90 
HST, 100 HST, 110 HST, 120 HST, dan 130 HST. Pengamatannya meliputi 
variabel-variabel kadar air, berat kering, daya kecambah, dan vigor. Data yang 
diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisis varian dan untuk 
mengetahui perbedaan antar perlakuan dilakukan uji lanjut UJD (Uji Jarak 
Duncan) dengan taraf signifikan 5%.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh posisi biji padi 
(Oryza sativa L.) pada malai terhadap kematangan dan viabilitas biji pada 
berbagai umur panen. Dari ketiga kelompok biji masak fisiologisnya hampir 
serentak, masak fisiologis terjadi pada sekitar umur panen 110 HST. Pada saat 
masak fisiologis berat kering, daya kecambah, dan vigor tertinggi terjadi pada 
kelompok biji yang berasal dari ujung malai, kemudian diikuti kelompok biji yang 





 ٍِ اىجقبء عيً وقذسرهب اىجزوس ّضىط ٍِ ٍبلائٍ وسد  عيً اىحجىة ٍىقف رأصُش. 2012عُىُ، ّىفُب قشح 
. بحث اندامعي. قسم انبيىنىيت بكهيت انعهم انطبيعيت  بدامعت مىلانا اىحظبد ٍىسٌ ٍِ الأعَبس ٍخزيف
مانك إبراهيم انحكىمت الإسلاميت مالانح. انمشرف: سىيىنى انماخستر، انمشرف انديني: د. انحاج منير 
 انعابدين انماخستر 
 : مىقىف حبىب انرز ، أعمار انحصاد، اننضح، قدرة بقاءها  نيَبد اىشئُسُخاى
. واحذ ٍظْع فٍ واحذ وقذ فٍ ىُسذ اىجُىىىعُخ اىْبحُخ ٍِ رْضظٍىقىف ٍِ حجىة اىشص  َسجت 
َزىقع أُ رؤدٌ إىً اخزلافبد فٍ اىْضظ وقذسرهب عيً  ّفسهب هٍ ىُسذ عىدح اىفىهعُخ َسجت انتنضح انبيىنى
اىجحش  هزا. و يهدف حظبدىي اىَْبست اىىقذ ىزحذَذ اىَضاسعُِ عيً اىظعت ٍِاىجقبء فٍ ٍىقف مو ثزسح 
 .  اىحظبد ٍىسٌ ٍِ ٍخزيفخ أعَبس فٍ ىَعشفخ أصش ٍِ ٍىقىف حجىة اىشص عْذ اىزْضظ و وقذسرهب عيً اىجقبء
 اىَخجشَخ اىفحىصو ،دَسَجش شهش فٍ الأٍطبس ٍىسٌ خلاه اىَُذاُ فٍ صسع:  عٍْقبً اىجحش ثَشحيزُِ َ
فجشاَُش  7ثغبٍعخ ٍىلاّب ٍبىل إثشاهٌُ اىحنىٍُخ اىغسلاٍُخ ٍبلاّظ ربسَخ  اىجُئخ عيٌ ٍخزجش  فٍ أعشَذ اىزٍ
َزنىُ عيً  اىنبٍو اىعشىائُخ اىقطبعبد رظٌَُ. رخطُط اىجحش اثَسزخذً هى 2012أبريم  10إنى  2012
. انعامم الاول هى حىقىف انحبىب عند مالائي انمبكىنت من أوسط وقىف اننهايت و عبٍلاُ اصُِْ ثضلاس ٍنشاسد
، 110 TSH،10TSH، 10TSHاىحبطذح   ٍِ رزنىُ ٍبمُْخ عَشالأوسط و قائدة مالائي. و أما انعامم انثاني 
 الإّجبدو اىغبف، اىىصُ ،اىَبء ٍحزىي ٍزغُش اىشطذ عَيُبد رشَو.  TSH 031و021 HST،TSH011
 اىَعبٍيخ ثُِ اىفشق وٍعشفخ اىزجبَِ رحيُو اىذساسخ هزٓ ٍِ عيُهب اىحظىه رٌ اىزٍ اىجُبّبد رحيُو رٌ وقذ .وحُىَخ
 . ٪5 ٍِ مجُشح ّسجخ ٍع) اىَذي دٍنبُ اخزجبس( الاخزجبساد ٍِ اىَضَذ أعشَذ اىزٍ
لأعَبس اىَخزيفخ  وقذسرهب عيً اىجقبءو  زْضظعْذ ٍبلائٍ اىىجحش َذه عيً أُ أصش حجىة اىشص  ّزبشظ ا
 سِ حىاىٍ فٍ اىفسُىىىعُخ مىك وقعذ ،اىفسُىىىعُخ حبُ قذ رقشَجب واحذ وقذ فٍ اىجزوس ٍِ اىضبىضخ اىَغَىعخ
 صٌ اىجزوس ّهبَخ أعيً ثُِ ٍِ اىجزوس حُىَخو الإّجبد ومبُ ،اىغفبف فزشح ٍِ اىىقذ رىل فٍ .TSH011ذاىحظ
 واىقبعذح اىىسط ٍِ ٍغَىعخ َزجع
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Seed positions at Panicle of rice (Oryza saliva L.) may effected occur 
physiologically ripe not at the same time in single plant. Physiologically ripe not 
at the same time can effect quality is not uniform in seed, Consequence of the 
quality of seeds that not uniform expected will be make differences in maturity 
and viability of each seed position, so it will be difficult for farmers to dertermine 
the right time for harvesting. This study aims to determine the effect of grain 
position (Oryza saliva L.) at panicle to maturity and seed viability in different 
ages of harvest. 
This research was carried out in two stages the first is planting in the field 
on the rainy season on December 2012, and the second is Laboratory test 
conducted at the Ecology Laboratory State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim Malang on February 7
th
 2012 to  April 16
th
 2012. The design of the study 
is a Completely Randomized Design (CRD) consisting of 2 factors with 3 
Manganese. 1
st
 Factor is the position of seeds on panicle that consisting of the tip, 
middle, and base position of the panicle. While 2
nd
 factor is the age of harvest that 
consisting of: harvesting at the age of 80 HST, 90 HST, 100 HST, 110 HST, 120 
HST and 130 HST. Observations include the variables of water content, dry 
weight, germination, and vigor. Data obtained from this study were analyzed by 
analysis of variance and to know the difference between the treatment, carried out 
further tests DDT (Duncan Distance Test) with a significant level of 5%. 
The results of the study show that there is influence of the position of grain 
(Oryza saliva L.) at the panicle concerning of maturity and viability of seed at the 
various age of harvest. Of the three groups almost simultaneously physiological 
ripe seed, physiological ripe occurs in about 110 HST age of the harvest. At the 
time of Physiologically ripe the dry weight, germination and vigor was highest 
among the seeds derived from the tip of the panicle, and then followed by the 
seeds that come from the middle and base of the panicle. 
 
